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J O R N A D A SEGUIDA O P A R T I D A 
T o t h o m s a p la t r a s c e n d e n c i a q u e h a n t e n g u t 
i t e n e n les var iab les " e s p a i " i " t e m p s " ( a m b d u e s 
r e l a c i o n a d e s ) i el c o n d i c i o n a m e n t al m o d e l d ' e s c o -
la. H i s t ò r i c a m e n t hi ha u n a c o n s t a n t s ignif ica t iva: 
la d e f i txar u n espa i e spec í f i c s epa ra t dels a l t res i 
a m b u n e s c a r a c t e r í s t i q u e s d e t e r m i n a d e s ; hi ha in-
c lús esco les q u e c o n s i d e r e n c o m a c a r a c t e r í s t i c a 
p r ò p i a el t o t a l a ï l l a m e n t : escoles m o n a c a l s , esco-
les e l i t i s tes , p e n s i o n a t s , e t c . , t o t e s elles a m b ob jec -
t ius d i f e r e n t s p e r ò , al m e n y s , a m b d o s c o m u n s : 
1) n o r e l ac ionar - se a m b l ' e x t e r i o r pe r ta l q u e a q u e s t 
n o " c o n t a m i n i " el p r o j e c t e e d u c a t i u (cas d e les 
escoles e l i t i s tes ) o , al revés , siguin els a l u m n e s q u e 
n o " p e r t o r b i n " la soc i e t a t (a lguns i n t e r n a t s ) i 
2) la t o t a l d e d i c a c i ó t e m p o r a l (el p r o j e c t e escolar 
és pe r t o t el d i a ) . 
Pe rò avu i l ' escola t é m o l t s r e p t a m e n t s pels 
canvis q u e a la soc i e t a t és van p r o d u i n t . Les a l ter-
na t ives , e n t r e a l t r es , q u e s ' o fe re ixen són : 1) Relacio-
nar Vescola i la societat. Es d i u q u e l ' escola s 'ha 
o b l i d a t d ' a l lò q u e passa al v o l t a n t , pe r a i x ò ha o p t a t 
p e r : a) a c o s t a r la soc i e t a t a l 'escola a t r avés de l s 
med i s aud iov i sua l s ( te levis ió , v ideos , c i n e m a , e t c . ) , 
t ecno log ia ( i n f o r m à t i c a ) , p r e m s a , e t c . ; b ) a c o s t a r 
l 'escola a la s o c i e t a t : s o r t i d e s esco la rs , h o r t escolar , 
visites a m u s e u s , e t c . 2) Escolaritzar la societat: 
Avui , c o m s a b e m , la Pedagogia Social va a d q u i r i n t 
cada vegada més i m p o r t à n c i a : un ive r s i t a t s p o p u -
lars, c e n t r e s c ívics , a n i m a c i ó s o c i o c u l t u r a l , c e n t r e s 
de d i n à m i c a educa t i va , e t c . T o t s c o n e i x e m q u e pels 
n ins l 'escola és n o m é s u n a ob l igac ió q u e a vegades 
fins i t o t es p o t passar -ho bé i q u e el p ro fe s so ra t 
té m o l t e s d i f i cu l ta t s per a mot iva r - los . 
A q u e s t e s l i nee s p r e c e d e n t s vo len d e m o s t r a r 
q u e és necessar i canviar les var iables " e s p a i " i 
" t e m p s " , fer-les m é s f lexibles , m e n y s cen t r a l i t za -
des , més a u t ò n o m e s : Per la c o n s t r u c c i ó dels edifi-
cis esco la rs , pel d i s seny , la d o t a c i ó , la d i s t r i b u c i ó 
del mobi l ia r i i ma te r i a l esco la r es segue ixen u n s 
cr i ter is c en t r a l i t z a t s i a q u í e s t a n els e x e m p l e s ne-
ga t ius : n o s o l a m e n t en sen t i t e s t è t i c s inó en el d e 
func iona l i t a t i i d o n e ï t a t pedagòg ica (p . e . n o s 'han 
e n t e r a t q u e ex i s t e ixen a g r u p a m e n t s f lex ib les , e t c . ) . 
La frase "e l c o n t i n e n t c o n d i c i o n a el c o n t i n g u t " 
és c o m p r o v a d a q u o t i d i a n a m e n t . Cada escola haur ia 
d e ten i r m é s a u t o n o m i a per o r g a n i t z a r el t e m p s 
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esco la r . A l ' a c t u a l i t a t d e s t a c a m a nivell m a c r o - o r -
g a n i t z a t i u d o s e l e m e n t s t e m p o r a l s q u e e s t a n regu-
la ts pe r d i s p o s i c i o n s c e n t r a l i s t e s : l ' e s t r u c t u r a c i ó 
de l s i s t ema esco la r en g r a n s p e r í o d e s : E d . p r ee sco -
lar, E . G . B . , E E . M M . , e t c . i la f ixac ió d e 2 2 0 d ies 
l ec t ius (a r t . 1 0 d e la Llei G e n e r a l d ' E d u c a c i ó ) . 
A m d ó s a s p e c t e s p o d e n ser c o n t e s t a t s : a l g u n s c r e u e n 
q u e s ' haur i a d e canvia r la d i s t r i b u c i ó dels c u r s o s 
als Cicles a c t u a l s ( p . e . i n c l o u r e el t e r c e r c u r s al Ci-
cle Inicial i el sisé al Cicle Mit jà) i a l t r e s es d e m a n e n 
q u i n e s són les causes d e la f ixac ió de l s 2 2 0 d ie s lec-
t i u s ¿ p e r q u è n o 1 8 0 o 2 0 0 ? T o t s c o m p r o v a m ca-
d a c u r s u n a p a r a d o x a q u e a p a r e i x al c a l e n d a r i es-
co l a r : els d i s s a b t e s de l cu r s s ó n o b l i g a t o r i s pe r als 
m e s t r e s i v o l u n t a r i s pe r als n ins (la causa d ' a q u e s t a 
d e s r a ó és el p o d e r c o m t a b i l i z a r a q u e s t s 2 2 0 dies) 
o c a s i o n a n t q u a l q u e p r o b l e m a a m b l 'A .P .A . 
E n t r a n t d e ple al t e m a d e la j o r n a d a segu ida o 
p a r t i d a d i r e m q u e es tà r e l a c i o n a t , al m e u e n t r e n -
d r e , a m b al lò q u e ja h e d i t . Si l ' escola c u m p l e i x 
u n a d e t e r m i n a d a func ió ha d e t e n i r m é s a u t o n o m i a 
q u e la q u e t é fins a ra . L ' h o r a r i d e 9 a 1 2 i d e 3 a 5 
és ei n o r m a l , si b é els col · legis p r iva t s sense saber 
les r a o n s so len fer-ne u n a h o r a m é s ¿ p e r q u è ? Les 
poss ib les causes d ' u t i l i t z a r a q u e s t h o r a r i p o d r i e n ser 
e n t r e a l t r e s : 1) T r a d i c i o n a l m e n t s 'ha segu i t a q u e s t 
i a i x í c o n t i n u a m . 2) P e r m e t q u e els n i n s t e n g u i n 
m é s d e s c a n s o s m i l l o r a n t el r e n d i m e n t i dos i f i ca r mi -
l lor els e s fo rços . 3) Els n i n s p o d e n m e n j a r a m b els 
pa r e s . 4) Els c e n t r e s q u e t e n e n m e n j a d o r s ó n u n a 
g ran a juda pels pa res q u e t r e b a l l e n . 5) La majo r i a d e 
t r e b a l l a d o r s t e n e n l ' ho ra r i p a r t i t i l ' escola t a m b é 
el s egue ix . 
Es p o t r e fu t a r i m m e d i a t a m e n t a q u e s t e s r a o n s 
d ' a q u e s t a m a n e r a : a) L a r u t i n a ha e s t a t s e m p r e u n a 
c o n s t a n t al q u e f e r escolar i és c la r q u e avu i són 
m o l t s els e s fo rços q u e els p ro fe s so r s r e a l i t z e n per 
s o r t i r - n e ' n . L ' h o r a r i n o r m a l m e n t v igen t s ' e s t ab l e ix 
a m b l ' inici d e l ' o b l i g a t o r i e t a t d e l ' escola i a m b u n a 
e c o n o m i a e m i n e n t m e n t a g r í c o l a , a c a b a d a la t asca 
esco la r els n i n s a judaven als p a r e s a les fe ines ag r í -
co le s . A l ' a c t u a l i t a t l ' e c o n o m i a segue ix a l t r e s t r a s -
q u e r e s , la p o b l a c i ó és cada vegada m é s u r b a n a i s 'ur-
b a n i t z a (per desgràc ia ) la p a r t r u r a l , b ) T o t s a b e m 
q u e el c a n s a m e n t i l ' a v o r r i m e n t de ls n i n s e s t a n m o l t 
r e l a c i o n a t s a m b l ' o r g a n i t z a c i ó i b o n a u t i l i t z ac ió 
de l m o d e l d ' e s co l a q u e s 'ha e legi t . El p r o f e s s o r a t d i u 
q u e les d a r r e r e s h o r e s del c a p v e s p r e els a t l o t s e s t an 
m é s ne rv iosos e n c a r a q u e a la ma jo r i a d ' e s c o l e s es 
fan ta l l e r s , c) Es ve r i t a t q u e hi ha n i n s q u e p o d e n 
men ja r a m b els p a r e s p e r q u è els ho ra r i s s ó n c o m p a -
t ib l e s , p e r ò a C i u t a t hi h a n i n s q u e h a n d e ver q u a -
t re v ia tges (a lguns e s t an d i à r i a m e n t m é s d e d u e s 
h o r e s d ins u n a u t o b ú s ) , d ) Els p a r e s q u e a m d ó s 
t r eba l l en t e n e n u n p r o b l e m a d e c u s t ò d i a de l s fills, 
p e r ò e n c a r a s ó n p o c s els C e n t r e s e s t a t a l s q u e t e n e n 
m e n j a d o r ; a m é s p o d e n ex is t i r a l t r e s s o l u c i o n s , 
e) Hi ha m o l t s f u n c i o n a r i s ( e s t a t a l s , d e b a n c a , d e 
ca ixes , t e l e f ò n i c a , Iberia, Gesa , e t c . ) q u e t e n e n j o r -
nada segu ida , f) E n c a r a q u e es fagi j o r n a d a segui-
da l 'escola n o t é p e r q u è es t a r t a n c a d a . 
Una a l t e r n a t i v a a la j o r n a d a p a r t i d a és la jo r -
nada ú n i c a . A l ' a c t u a l i t a t ja hi ha c e n t r e s ( d e c a d a 
vegada més ) q u e t e n e n el d i t h o r a r i i n i n g ú mi l lo r 
q u e els p r o p i s a l u m n e s i p ro f e s so r s ens p o d r i e n 
exp l i ca r les a v a n t a t g e s i d e s a v a n t a t g e s de l m a t e i x . 
A c o p d 'u l l les r a o n s ob j e t i ve s , e n t r e a l t r e s 
poss ib les , pe r elegir la r ea l i t zac ió d e la t a sca e sco -
lar s egu in t l ' ho r a r i d i t p o d e n ser les s e g ü e n t s : 
1) Un a d e q u a t a p r o f i t a m e n t d e l ' e spa i e s co l a r ja 
r , — — -
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q u e per les t a r d e s s ' han d e fer d ive rses a c t i v i t a t s . 
2 ) Hi ha u n a mi l lo r o p o r t u n i t a t per a c o s t a r Pescó-
la a la s o c i e t a t , e n el s e n t i t d e r ea l i t za r u n m u n t d ' ac -
t iv i t a t s q u e a m b el c u r r i c u l u m of ic ia l , m o l t car re-
ga t , n o es p o d e n fer p e r q u è o n o e s t a n c o n t e m p l a -
d e s o n o es d i sposa d e t e m p s per dur - les a t e r m e a m b 
p r o f u n d i t a t . 3) Els a l u m n e s a p r e n e n a o r g a n i t z a r 
el t e m p s l l iure i a s e l ecc iona r , d ' a c o r d a m b el p r o p i 
c r i t e r i , les ac t i v i t a t s q u e d iverses i n s t i t u c i o n s li 
o f e r e i x e n . 4 ) Els a l u m n e s d i s p o s e n d e t e m p s pe r 
fer t r eba l l s c o m p l e m e n t a r i s ( n o " d e b e r e s " ) , assis-
t ènc i a a q u a l q u e a c t e c ív ic de l l loc a o n h a b i t e n , e t c . 
5 ) Els a l u m n e s p o d e n d e s c a n s a r m é s , j u g a r a les dar-
r e re s h o r e s de la t a r d a ; a i x ò n o h o p o d e n fer a l 'ac-
t u a l i t a t ja q u e m o l t s d 'e l ls d u e n t r eba l l s pe r a rea l i t -
zar a caseva. 6) El p ro f e s so r s t e n e n , si v o l e n , m é s 
t e m p s per p o d e r assist ir a s emina r i s , r e u n i o n s , cur-
sos d e r ec i c l a tge , e t c . 7 ) A l g u n e s vegades les r eu -
n i o n s de l C laus t r e es fan a la c o r r e g u d a p e r q u è 
l ' h o r a d ' exc lu s iva n o bas ta pe r a t r a c t a r els p u n t s 
d e l ' o r d r e del d ia , d ' a q u e s t a m a n e r a es p o d e n de -
d i ca r u n pare l l d ' h o r e s de l c a p v e s p r e a m b m é s t r a n -
q u i l i t a t ( n a t u r a l m e n t a c o s t a de l c ò m p u t g loba l 
d ' h o r e s ) . 8 ) L ' a s s i s t ènc ia c o n j u n t a i v o l u n t à r i a de l s 
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pro fes so r s i a l u m n e s a a c t e s cu l tu ra l s i c ívics q u e 
es facin al c apvesp re es p o t fer m é s assossegada-
m e n t . 9) Es p o d e n es ta lviar r ecu r sos d e t r a n s p o r t i 
m e n j a d o r . 
N a t u r a l m e n t q u e es p o d e n afegir m é s r a o n s p o -
sit ives i t a m b é s ' h a n d ' i n c l o u r e a lguns i n c o n v e n i e n t s 
q u e es p o d e n r e s o l d r e : a) Les ac t iv i t a t s q u e es fa-
cin al c apvesp re h a n d e ser g r a t u ï t e s i vo lun ta r i s 
pe r a t o t s els a l u m n e s . Hi ha a j u n t a m e n t s q u e vo len 
t en i r més r e s p o n s a b i l i t a t s q u e la conse rvac ió i n e t e -
ja d e l 'edif ic i esco la r i vo l en c o n t r i b u i r a la planifi-
cac ió i a la s u b v e n c i ó d ' a c t i v i t a t s q u e a judin a c o m -
p le t a r la f o r m a c i ó dels n i n s ; t a m b é hi ha Associa-
c ions d e pa re s q u e vo len c o l · l a b o r a r a la rea l i tza-
ció d ' a q u e s t e s t a s q u e s e x t r a e s c o l a r s . S 'han d e pres-
t a r a t e n c i ó als a b u s o s i in jus t íc ies q u e es p o d e n p r o -
du i r si les ac t i v i t a t s n o són g r a t u ï t e s , b ) Les esco-
les de ls p o b l e s pe t i t s t e n e n més d i f icu l ta t s per a pla-
nif icar ac t i v i t a t s e x t r a e s c o l a r s per falta d e m e d i s i 
d e p e r s o n e s i d ò n i e s . E n a q u e s t cas es p o d e n ce rca r 
a lgunes d ' a q u e s t e s s o l u c i o n s : 1 ) a juda de l Minis te -
ri a t r avés d e l ' e d u c a c i ó c o m p e n s a t ò r i a , 2) m a n c o -
m u n a r - s e a m b a l t r e s escoles p e t i t e s i t a m b é grans 
per ta l q u e es p u g u i n estalviar r e cu r sos i d i s t r ibu i r - se 
a d e q u a d a m e n t les p e r s o n e s q u e a juden a q u e les ac t i -
vi ta ts es facin, c) La p lani f icació d ' a q u e s t e s act ivi-
t a t s ha d e ser m o l t real is ta p e r q u è es p o d e n p r o d u i r 
d e s c o r a t j a m e n t s . 
Els c e n t r e s q u e vo len acoll ir-se a la j o r n a d a se-
guida fins a ra h a n fe t les s egüen t s passes : a ) T r a c t a r 
el t e m a al Consel l d e D i r ecc ió , b ) P r e p a r a r la senzi-
lla p r e g u n t a q u e es farà als pa r e s de l s a l u m n e s , ani -
rà a c o m p a n y a d a d ' u n a i n t r o d u c c i ó q u e exp l i ca rà 
les causes d e la v o l u n t a t d e canv ia r l ' ho ra r i , c) S 'ha 
d ' a d j u n t a r u n a p lani f icació d ' a c t i v i t a t s q u e els n ins 
p o d r a n fer v o l u n t à r i a m e n t al c apvesp re , d ) Exp l i -
car als a l u m n e s les r a o n s del canvi d ' h o r a r i c o m e n -
t a n t a m b ells les poss ib les ac t iv i t a t s q u e p o d r a n rea-
l i tzar , e) Enviar als pa res la p r o p o s t a de l canvi d ' h o -
rar i , f) Si el r e su l t a t és pos i t i u (major ia a b s o l u t a ) 
s 'enviarà u n a sol · l ic i tud al D i r e c t o r Provinc ia l indi -
c a n t els v o t s pos i t i u s , nega t i u s i nu l s . S ' ad jun ta rà 
t a m b é u n a p r o g r a m a c i ó d e les ac t iv i t a t s e s m e n t a -
des . F ins a ra els C e n t r e s q u e t e n e n j o r n a d a seguida 
lan d e fer la so l · l ic i tud cada c u r s . 
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